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RESUMEN 
  
Se ha vuelto complejo contaron un ciclo previsible de los negocios como ocurría años 
atrás. En los mercados globales no hay nada constante ni previsible, todo puede cambiar 
de un día a otro. Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 
compañías hacia su revisión (Funnell, 2009). Esas fuerzas son las llamadas tres C: 
Clientes, Competencia y Cambio, estas tres palabras no son nuevas pero sus 
características fecha, es importante reconocer que durante muchos años no hubo 
grandes cambios en la forma y manera de hacer negocios, pero como se ha mencionado 
a lo largo de este trabajo con la globalización hubo un fuerte replanteamiento en los 
procesos de las empresas (Evans, 2010).  
Es interesante observar lo que se mencionó en el párrafo anterior, ante la llegada de la 
globalización, básicamente las empresas alrededor el mundo han cambiado su forma 
de administración, la competitividad se volvió el gran objetivo de cada organización 
(Herrera, 2008).  
Años atrás en la relación vendedor-cliente, el que mandaba o ponía condiciones era el 
vendedor y en muchas ocasiones sin previo aviso cambiaba radicalmente esas 
condiciones. Hoy esta situación ha cambiado, quienes mandan o ponen condiciones 
son los clientes, exigen productos y servicios diseñados si el vendedor no cumple con 
esa exigencias, el comprador mira hacía la competencia (Jfárques, 2013).  
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